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Latar belakang dari penelitian ini adalah rasa malas mengikuti pelajaran 
karena siswa merasa bosan hanya memperhatikan buku, serta siswa tidak minat 
dalam pembelajaran yang bersifat satu arah. Rumusan masalahnya yaitu apakah 
model make a match dengan media flashcard dapat meningkatkan keaktifan dan 
hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA. Tujuan penelitian adalah untuk 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar IPA melalui model make a match 
dengan media flashcard siswa kelas 5 SDN Tambaharjo 02 Pati Tahun Pelajaran 
2016/2017. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Variabel 
peneltian ini menggunakan dua variabel yaitu model pembelajaran Make a Match 
dan keaktifan serta hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan data dengan non tes 
(observasi) dan tes. Adapun instrumen penelitiannya dengan lembar observasi dan 
butir soal tes. Dalam penelitian ini, pembelajaran mengacu pada sintak make a 
match yang terdiri dari enam fase yaitu menyiapkan beberapa kartu, membagi 
kartu, mencari pasangan, mencocokan kartu, presentasi, dan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan 
pembelajaran setelah melaksanakan tindakan siklus I rata-rata skor aktivitas guru 
mencapai 69%. Pada siklus II rata-rata skor aktivitas guru mengalami peningkatan 
persentase menjadi 93%. Rata-rata skor aktivitas siswa mencapai 45%, kemudian 
pada siklus II rata-rata skor meningkat menjadi 72%. Rata-rata hasil belajar IPA 
siklus I yaitu 74 dengan persentase 46%, siklus II nilai rata-rata siswa meningkat 
86 dengan presentase 81%.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 
make a match dengan media flashcard dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
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